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C e n t r a l  Bo ^rd M in u te s
November 11, 1930
M e e t i n g  was e a l l e d  t o  o r d e r  by t h e  P r e s i d e n t .
M in u te s  o f  t h e  p r e v i o u s  m e e t i n g  r e a d  and a p p r o v e d .
S i l e n t  B e n t i n a l  recommends t h a t  H i - J i n x  f o r  t h i s  y e a r  
be composed o f  mixed c a s t  and s h o u l d  be  a  m u s i c a l  comedy.
The f o l l o w i n g  were  recommended by S i l e n t  S e n t i n e l  t o  
s e r v e  on t h e  H i - J i n x  c o m m i t t e e :
C a r l  W a lk e r ,  C ha irm an  
B i l l y  K o M f f s  
A1 E r i c k s o n  
George Adams 
A rch ie  C ro v e r  
Bob Hendon
The f o l l o w i n g  v/ere recommended by M o r t a r  Board  to  s e r v e  
w i th  t h e  s i x  members above on th e  H i - J i n x  c o m m i t t e e :
I"1 ay McCollum, C ha irm an  
P r a n c e s  Ruekman 
M a r ia n  C l i n e  
Mary L o u i s e  D a v e n p o r t  
Thelma W i l l i a m s  
Rhea b r a v e r
The m o t io n  was made and c a r r i e d  t h e  H i - J i n x  c o m m it tee  o f  
t w e lv e  a s  above a p p ro v e d  by C e n t r a l  Board be recommended to  
Deans* C o u n c i l .
The m o t i o n  was made and c a r r i e d  t h a t  t h e  re c o m m e n d a t io n s  
o f  S i l e n t  S e n t i n e l  f o r  a  change  o f  t h e  p l a n s  o f  H i - J i n x  be 
r e f e r r e d  t o  t h e  c o m m it tee  o f  t w e l v e  and t h e i r  r e c o m m e n d a t io n s  
p r e s e n t e d  to  C e n t r a l  B o a rd  a t  a  l a t e r  d a t e .
M ot io n  was made, s e c o n d e d  and  c a r r i e d  t h a t  George  H i l lm a n  
be a p p o i n t e d  a s  V a r s i t y  V o d v i l  Manager f o r  1931.
P r e s e n t :  Hendon, t a l k e r ,  Ruckraan, D a v e n p o r t ,  Cu r t i s ,  O l s o n ,
E l r o d ,  B a d g le y ,  and Logan .
P r a n c e s  Rue Inna n,
S e c r e t a r y .
